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State of Ha i n0 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
Ma i ne 
Date ••• •• M,. 6 . (:.f..tf:1 ... 
Name •• • • .• .; •• • r .. l.!1, .. <i~ ........ , .... , ...... _ .... , ..... '. .... • • • • • 
Street Addr ess ••••• • ••• • ~~ •• ~ • •••• J ••••••••••• ••••••••••••••• • 
Ci ty or Town • ••••••••••• 4-.~ .. ~~••••••• ••• ••••••••••••••••••••• • 
How l ong i n United States •••• /..rJ .. ~How long in Maine ,. 'P. -,'IJ~ 
Born in ••••• ~~". £ ft~;. §.. §: .. Da. te of b irth . :0: ... : ... ~ ff' 7 
If married , how many c hildren ••••• k. ..... ... . Occupation •• ~~ •• ::1::~ 
Name of empl oyer •••••••••• , ••••• ~~ • ••• • •• • ........... ............ .. (Pr esent or last) 
Addr ess of a~ employe r •••••••• , •••••••••••••• .• " •• •. ..• • •••• • •.•••••...••••• • •• 
Eng l i sh ••••• • ••• · •••• Speak •• •• • • ~ •••••••••• ·Read ••••••••• • ••• ; Wr ite •• ~ ••• 
Other languages • • • •• ~~.~.  ••••• , •••• • •.• •••••••••••••••• 
··t · h · ? ./2,, - · ~~ . &.~r .J./;. "°' -,,/ Have you made application for c1. 1.zens 1.p • rr.~ ... . ...... . ...... . . ':"'~('~~ ---- - · 
Hav e you ev e r had mi litar y serv ice? •••• ~ ••.• ••• • ·~ .. .. ·•••••·· ~··•••.• ••• -.•• 
I f i O, where? ,., • • ••• ~ • • •••••••• • ••• When? ••• • ~ ••••••••••••••• 
Sig~ltr •• ff. .t ~-i~ • .• • 
Witnesa ••• 4!/./ .</.:.~ ... . . . . . 
